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Resumen 
 
 
La presente investigación tiene como objetivo general determinar el nivel 
de sobreprotección maternal en los estudiantes de 5 años de educación inicial de 
la institución educativa n.° 651 Santa Teresita del Niño Jesús del distrito de Villa 
El Salvador, 2015. 
 
La metodología empleada en el presente trabajo de investigación está 
basada en el enfoque cuantitativo. El estudio es básico y de nivel descriptivo, en 
vista de que está orientado a conocer la realidad tal cual ocurre en una situación 
espacio temporal determinada. El diseño es no experimental. La muestra estuvo 
conformada por 62 madres de familia de las aulas de 5 años de la institución 
educativa inicial n.° 651 Santa Teresita del Niño Jesús del distrito de Villa El 
Salvador, 2015. 
 
Los resultados de la presente investigación ponen en evidencia, respecto 
del nivel de sobreprotección, que el 7,9% de las madres de los niños de 5 años 
de la institución educativa inicial n.° 651 Santa Teresita del Niño Jesús se 
encuentra en un nivel bajo, el 47,4% se ubica en un nivel medio, mientras que el 
44,7% se sitúa en un nivel alto. Esto resultados comprueban el objetivo general 
de estudio, pues el 47,4% de madres de los estudiantes de 5 años de la 
institución educativa anteriormente menciondada, se encuentra en el nivel medio. 
 
Por otro lado, respecto del nivel de inseguridad, el 6,6% de las madres se 
encuentra en el nivel bajo, el 49,7% se ubica en el nivel medio y el 43,7% se 
sitúa en un nivel alto. Estos datos comprueban el objetivo específico 1 del 
estudio, debido a que el 49,7% de las madres se encuentra en el nivel medio. 
Esto indica que la mayoría de las madres son inseguras con sus menores hijos. 
 
Por otro lado, en cuanto al nivel de ansiedad, el 9,2% de madres se 
encuentra en el nivel bajo, el 45,2% se ubica en el nivel medio y el 45,6% se 
sitúa en el nivel alto. Estos resultados comprueban el objetivo específico 2 de la 
investigación, pues el 45,6% de madres se encuentra en el nivel alto. Esto indica 
xii 
 
 
que la mayoría de las madres sufren de ansiedad con sus menores hijos. 
 
Palabras claves: Sobreprotección, maternal, inseguridad, ansiedad. 
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Abstract 
 
 
This research has the overall objective to determine the level of students in 
maternal overprotection of 5 years of preschool educational institution No. 651 
“Saint Therese of the Child Jesus “the district of Villa El Salvador, 2015. 
 
The methodology used for the preparation of this thesis is related to the 
quantitative approach. Basic research is a descriptive level, given that it is 
oriented to the knowledge of reality as it is presented in a temporary space given 
situation. The research design is simple descriptive or experimental. The sample 
was represented by 62 mothers of the classrooms of the initial five years of 
school No. 651 “Saint Therese of the Child Jesus “the district of Villa El Salvador, 
2015. 
 
This research shows that mothers of students in the initial five years of 
school No. 651 "Saint Therese of the Child Jesus" the district of Villa El Salvador, 
2015. As for the level of overprotection we have 7.9% mothers are at a low level, 
while 47.4% is at a medium level and 44.7% are at a high level. This indicates 
that the overall objective of the study is checked. Being 44.7% of mothers of 
students 5 years of school No. 651 "Saint Therese of the Child Jesus" the district 
of Villa El Salvador, they are in the middle level. 
 
Regarding the level of insecurity for 6.6% of mothers are in the low level, 
49.7% are in the medium level and 43.7% of mothers is at a high level. This 
indicates that the specific objective 1 study is checked. According the result 
shows that 49.7% of mothers are in the middle level. This indicates that most 
mothers are insecure with their minor children. 
 
On the other hand we have a level of anxiety 9.2% of mothers are in the 
low level, 45.2 % of mothers are at a medium level and 45.6% of mothers are at 
high level. This indicates that the specific objective 2 study is checked. According 
the result shows that 45.6% of mothers are in the high level. This indicates thazt 
most mothers suffering from anxiety with their minor children. 
 
Keywords: Overprotection, maternal, insecurity, anxiety. 
